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\Vynn, y Maluquer (Joaquim), aquest ultim excusa la assistencia de
D. Salvador Maluquer.
El Sr. president donit compte de varies comunicacions rebudes.
El Sr bibliotecari, presentit varis donatius pera la biblioteca,
entre altres el tercer voltim de la obra del P. Merino, S..1. sobre
la "Flora de Galicia,,, donatiu del autor, acordantse remerciar dits
donatius.
El Sr. Ferrer v Vert, Ilea i un trevall de D. J. B. de A uilar-
Amat, sobre "Una estacion poco comitn del Helix neinoralis,.. H
Sr. Rosals dona compte de la trovalla de on os de Sepirt sp.:, en
les capes superiors del Pliocenich del Papiol. I:I Dr. Llen;ts pre-
sentA on interessant trevall titolat "Contribution al estudio de la
Flora de los Pirineos Centralcs (Valle de Aran)„ D. Joaquim M;tlu-
quer, lle-i un trehall do D. Jacinto Barrera, sobre "Les serps y cIs
aucells.., 1'autor atribucix a la curiositat dels aucells, lo que l;ene-
ralment Sc creu un cas de atraccio per part de dits reptils.
A proposta dels Srs. Soler y Pujol, N, Maluquer (Salvadori, se
presentA pera soci numerari, a D. Tonuis Riera, de aquesta ciutat,
y que's dedica al estudi dels Dipters. His Srs. Tomas N- W\ nil, pre-
sentaren pera soci tnuner;tri, a D. Pere Bassegoda y Musti , tambo
d'aquesta ciutat, estudiant v se dedica a Mineralo_-ia.
A les 11`50 el Sr. president aixecit la sessio.
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pullus, Lamk.--P /t. pullus, L.
» L.
» Payr . P/t. pullus, L.
puuctata, Risso.=P /t. tennis , Mich.
spetiosa , Nluhlf.
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speciosa, Phil. Ph. spaciosa, Miihlf.
terauis, Mich.
Vi'cuxi, Payr. Ph. speciosa, Miihlf.
PHILINE
apcrta, Ascanias .
Lamk.
aperta, L.
.
>1 L.
Jloulcrosatoi , ( effr.
quadripartita , :Ascanias. -Ph. aperla, L.
scabra, Miill.
IHOLAS
caudida, L. -Baruca caaadida, L.
dact vltas, L.
dactYlina, L.-Pli. dacty'lus, L.
parra, Penn.
PIIOV'IENS
Ricltardi, Pavr.=Cibbula 1.'e'chardi, Payr.
I'HYLLONOTI'.S Nlt'I EX
crislatus, I;rucrhi. -iI. Blainvillei, Payr.
lrunculus, L.
PiLEOPSIS-CAPULUS
luaugaricus, L.
PINNA
f ragilis , PeLIn.: P . pccliaaala, L.
uccrouata , Poll.=P. pcrunala , Chemn.
unbilis, I_..
pecliNala , U. y H.=P. pectiuata, L.
» L.
L. var .= spiaaulosa , 13. D. D.
lruaacata, Phil-P. pccliiaata , L. var.
1'IS:\NIA
uaaculosa , C, rube. - P. naaculosa, Lamk.
Lamk.
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Orbiguyi, I.oc. P. Orhignyi, Payr.
Payr.
Zappar. - P. Orbegii 'i, Payr.
I'LItUROTOMA
,racilis. P. gracile, Mont-.
Lcufrovi lalliurella Lcu/rovi, Mich.
."lrl'o lala, Phil. R. striolalults, ScacChi.
PlWpurca, Month. =Clalhurella purpurea, Mont:;.
lal /il'ala, I-)cch. 1Jfa/ gilia taclliata, Desh.
rugulosa, Phil.- -Mall-ilia albicla, 1)esh, var.
rnstala, Penn. 1frau,^ilia coslata, Donovan.
atlenuala, 1\illntI Rap/7iloula atlcultaluin, Mont-.
ill/lala, Crist. P.zirgalnrrs, liivona.
cluurgiualca, Don.=P. gracile, Montagu.
POROMVA
granulata, Nyst
PO RONIA -LASAEA
rubra, Recluz.
PSAMMOBIA
costulala. Turton.
clcpressa, Penn.
fcrroensis, Chemn.
Lamark. P. /ivroccusis, Chemn.
zwspertiua, Chemn.
P .1
- alcpressa, P enn.Lamrk,
PURI URA
barcluollcn. is, I lid.
llacinaslnrxcl, L.
L. var. barclllontvisls,
sis, Hih.
Ilid.=P. barcinonen-
lapillus, L.
RAIwLA
iu/lala, Chemn.
squanlosa, Lamk.=1: lima, L.
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RANELLA
gigaulca, Lamle.
scrobiculalor, Diener.=.R. scrobilator, L.
scrobilator, L.
l\APIIITOM A
attenuatuzn , Montg.
costulaluna, AVenik.R. nebula, Mont,-. var.
RING ICULA
auriculata , Menard.
RISSOA
acicula, Desm,=Ztppora auriscalpinnt, L. var.
Alderi, Ieffr. -Cingula Aldcri, jeffr.
aspcra, Phil. Aivanr'a aspera, Phil.
aurt'scalpittttt, L.=Zippora auriscalpiunt, L.
>> L. var. acicula, Risso.
Phil.Zippora attriscalpiunn, L.
beuicuuitlea, Monts. -=-( ingttla icujaneiua, Monts.
cam-ellala, Da Costa.- Alvania canccllata, Da Costa.
RISOA
cttrtex, L.=Alvania cintcx, L.
L. var.=/asciata, Phil.
L. var.=lactea, Phil.
11. y ii =-Alvania cintex, L.
costata. Aclams.Alvania costata, Adams.
Desm.R. variabilis, Miitolf.
dolittm, Nyst.
clegans, Loc.=Cingula nitida, IUrus., var.
julva, Mich.=f3arlecia rubra, Adams.
/usca, Phil.Cingula lusca, Phils.
Gueriui, Recluz.
lactea, 1v1ich.=Alvania lactea, Mich.
Lanciac, Calc.Alvania Lanciae, Calc.
Lea, Monts.=R. Lia, Benoit.
lineata, Risso. Alvania lineata, Risso,
liucolala, Mich.
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nelauostonla, Rcq.
mollolluuta, I3iv.
Phil, -h'. luouulloula Ilk,.
llonlagni, Payr. Alvanea Moulagni I';Iv-r.
llilcus, Monts.
pa,Lortula, I1). 1). 1). Alvauia pa, orlula, I3. D. 1).
pro.villlia, Alder. Ciugnla pro.vinnz, .Alder.
pulcllclla, Phil.
pmicturata, Mont'-.--Alvauia plul(ll ra, Mont.-,
rarr'ala, Phil.
reliculata, Monti Alvauia rcliclllata, Montg.
rubra, Adams. Barlceia ruh),a, Adams,
scabra, Phil. . Il z,auia scabra, Phi 1.
sculislrialet, Mont-.- Cingula scluistriata, Alonte-
scurilis, Scaechi
simplex, Phil.
striata, Mont Ciugula striala , Montg.
subcostulala, Schvvalstz.
sub•crenaalala, Schwastz.- Alvauia subcrcnulala, Schvv .
lurriculata,'\lonts.=Ciugula turriculala, Moults.
z,ari'abilis , xliihlf.
» Var. brews, Monts.
vcutricosa, Desm.
violacca, Desm.
RISSOINA
Bruguicrc, Payr.
I Ioernes.-- A'. Bruguicre, Payr.
ROSrELLARI.A ,AI'ORRH:AIs
pespclc'calll, I_
scrres lalla, Mich.
SAXICAVA
arctica , Desh . S. arctica, L.
L.
rugosa, L.
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algcriarra, AV'enik.
couturuuis, I.aunl:.
his().-S. Lamk.
Collll)llltatrl Nlo11ts.
>' Nisso. S. cr1llrululala, Monts.
V,11-. luilror-clon', ata, R. D. D.
y >, > minor-dilata, 13. D. D.
creuata, L.
Jousscalrtllci, Loc.--S. lcuuicosta, Mich.
ohsilcl, Loc. S. coulnulnis, Laml:.
pscudoscalaris, 13rocchi. S. collltutrtata, Monts.
pulcltclla, I3iv.
tcuuicosta, 11ich.
Till-toui, Risso.
Tllrlolli, Turton. = S.
tenur'costa, Mich.
11 icinaticosta, Orb.=S. al criaua \V'enik.
SCAPHANDER
,,i,,au.tells, Risso, S. lr',rrrtriUs, L..
lr,uari tis L.
Montf.=S. lillrlrr'lls, L.
SCISURI3LLA - SCHISMOPE
slriatula, Phil.
SCROI3ICUL_\RIA
Collardi, Payr.
piperata, ( omlin.
Phil. S. plrlua, Da Costa.
I'oirct.
vat-. Cnulpres(l.
Plana, Da Costa.
SEPIA
clcgaus, Orb.
L'rlltou .t'r, Laf.
1 1scher1, Lat.
I INsl 11 . i.S i,, Tel ^'e D I lisi„uir WATT HAS
[7fJIC/ Hal ls , Lanik.
» L.
orbign_yana, For.
rupellaria, Orb.
SI{1'1oL A
Rondeicti , Gesner.
virr'[lcs, Tssel. -S. viridis, L.
» L.
SOLARIUDI
Jalhriosrun, "fib.
In/['nln, Lamk.
stra;nr'ncnn/, Gmel. S. fallariosltnr. "fib.
SOI.ECURTUS
antr'qualns, full:.
candi[tns, Ren,
roartllalns, Gmel.
Phil.
Strigllla/n^, L.
S. anlignalns, I'ulk.
Phil.=S. stre illa / us, L.
SOLENYA=SOLENOJIYA
logala, Poli.
SOLEN
['1151 , L.-J:11;1ti c /is/s L.
lc.:;naacar , L. Ptrarrrs lcnmcn, L.
Inarginalns , Polk. S. inarginatus, Peun.
siliqua, L.= Ens/s siligna, L.
raging , L. -S. nnrrginaln5, Peon.
SPONDYLUS
gac[tcropns, L.
» » var. aculcata, Phil.
SYNDESIIYA V
SYNDOSMYA
alba , Recluz .=- S. alba, Wood.
» Wood.
